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　自尊感情12項目のうち、 6 ， 7 ， 9 ，12，16は
反転項目であるので修正し、算出した合計値の平





































































　 5 月、SCのクラス訪問を 2 日に分けて実施し、
クラス訪問直前に相川・藤田（2004）のソーシャ
ルスキル自己評定尺度および櫻井ら（2011）の共
感的感情反応尺度を、およそ 3 週間後の 6 月下旬、
相川・藤田（2004）のソーシャルスキル自己評定
尺度をいずれも教員の監督下で実施した。SCのク



























平均値 20.76 21.37 18.18 9.75 11.51 10.55 92.11
度数 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00
標準偏差 4.82 4.25 3.68 2.17 1.84 2.26 12.74
最小値 8.00 10.00 7.00 4.00 4.00 4.00 56.00
最大値 31.00 32.00 28.00 16.00 16.00 16.00 131.00
女子
平均値 21.24 22.99 17.94 9.48 11.87 12.08 95.59
度数 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00
標準偏差 4.85 4.05 3.75 2.33 1.77 2.24 12.46
最小値 10.00 12.00 7.00 4.00 8.00 7.00 59.00
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